
























































































れた。その中には、Vargo & Lusch の Goods-Dominant 
Logic（G-D ロジック）と Service-Dominant Logic（S-D ロ
ジック）ⅰという世界観の転換に関する理論が非常に注目を
集めている。要するに、モノを中心した交換や価値創造の


























に４次元（Hertog, P. den & Bilderbeek, 1997; Hertog, P. 
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